




HELKAn Voyager-järjestelmän käyttöönottoprojektissa on nyt meneillään vaihe, jossa raportoidaan 
ohjelmistossa havaituista virheistä.  
HELKAssa, kuten muissakin tietokannoissa ohjelmistovirheiden toteamiseen on aikaa 60 päivää viimeisen 
VTLS:stä Voyageriin siirtymiseen liittyvän Loadin hyväksymisestä. HELKAssa tämä tapahtui 27.8. Sen jälkeen 
on vielä 10 työpäivää aikaa ilmoitaa Endeavorille hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Hylkäämisen perusteena 
ovat ne puutteet ja virheet, joita ohjelmistosta on löydetty ja jotka ovat ristiriidassa järjestelmä toimittajan 
antamaan kuvaukseen järjestelmän ominaisuuksista ja toiminnoista.  
HELKAssa on tällä hetkellä käytössä Voyagerin versio 2000.1.3., jossa ei vielä ole luvattuja ns. suomalaisia 
piirteitä kuten yhteisjärjestelmäyhteys. Jo näillä perusteilla joudumme hylkäämään järjestelmän tässä vaiheessa 
ja vaatimaan luonnollisesti muitakin korjauksia. Prosessi jatkuu siten, että järjestelmäntoimittaja Endeavor 
pyrkii korjaamaan ne virheet ja puutteet, jotka se korjaamisen arvoisiksi katsoo, ja sitten me jälleen raportoimme 
ja hyväksymme tai hylkäämme.  
HELKAn projektiryhmä on käynyt läpi eri toimintoihin liittyviä raportoitavia asioita kolmessa kokouksessaan. 
Eniten huomautettavaa liittyy lainauksen piirteisiin, luettelointi taas näyttää toimivan parhaiten; hankinta- ja 
saapumisvalvontatoiminnoista on toistaiseksi vielä melko vähän kokemuksia. 
Voyager-versio 2000.3. on tällä hetkellä beeta-testivaiheessa ja Taidekorkeakoulujen Arsca-tietokannassa myös 
tuotantokäytössä. Ensi tietojen mukaan useita edellisen version 2000.1.3. raportoituja virheitä on korjattu. 
Toivottavasti saamme tämän uudemman version mahdollisimman pian. 
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